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Представлено характеристику критеріїв і показників 
сформованості професійної компетентності майбутніх офіцерів-
прикордонників. У результаті аналітико-пошукової роботи з’ясовано, 
що критеріями сформованості професійної компетентності 
майбутніх офіцерів доцільно обрати когнітивний, діяльнісний, 
ціннісно-мотиваційний і професійно-особистісний. Когнітивний 
критерій призначений для діагностування рівня сформованості 
професійних знань, діяльнісний – професійних умінь і навичок. 
Показники ціннісно-мотиваційного критерію дозволяють отримати 
кількісні і якісні параметри сформованості професійних ціннісних 
орієнтацій і мотивів професійної діяльності. Професійно-
особистісний критерій повинен складатися з показників, які будуть 
індикаторами для з’ясування сформованості професійно-важливих 
якостей офіцера прикордонного відомства. Висновки, що 
представлені у статті отримані за допомогою методів аналізу, 
порівняння та експертної оцінки. Сферою застосування результатів 
є професійна педагогіка. 
Ключові слова: критеріїв і показники, професійна 
компетентність, майбутні офіцери-прикордонники, курсанти, 
методична система, педагогічна діагностика. 
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The characteristic of criteria and indicators of formation of professional 
competence of future officers-border guards is presented. As a result of 
analytical-search work it was found out that criteria for the formation of 
professional competence of future officers should be cognitive, activity, 
value-motivational and professional-personal. The cognitive criterion is 
intended to diagnose the level of the formation of professional knowledge, 
activity – professional skills and abilities. The indicators of value-
motivational criterion allow to obtain quantitative and qualitative parameters 
of the formation of professional values orientations and motives of 
professional activity. The professional-personal criterion should consist of 
indicators that will be indicators for determining the formation of the 
professional qualities of the officer of the border authority. The conclusions 
presented in the article are obtained using methods of analysis, comparison 
and expert evaluation. The sphere of application of results is professional 
pedagogy. 
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Вступ. Нормативно-правові документи, які визначають стратегію 
розвитку Державної прикордонної служби України (далі – ДПСУ), 
передбачають підвищення професійної компетентності персоналу. Це 
обумовлено низкою чинників, серед яких участь військовослужбовців 
ДПСУ у проведенні антитерористичної операції на сході нашої України, 
забезпечення готовності ДПСУ до охорони тимчасово 
неконтрольованих ділянок державного кордону після відновлення 




контролю над ними; підвищення рівня довіри населення до 
прикордонного відомства та його особового складу, а також 
впровадження європейських норм і стандартів у систему 
прикордонного контролю та удосконалення системи підготовки і 
комплектування. 
Це зумовлює необхідність оновлення методичної системи 
формування професійної компетентності офіцерів-прикордонників з 
урахуванням загальноєвропейських стандартів, передового 
зарубіжного досвіду, впровадження сучасних освітніх технологій, що 
мають на меті активізацію пізнавальної активності курсантів і слухачів, 
забезпечення високого рівня сформованості компонентів професійної 
компетентності та здатності до професійного розвитку. 
Обґрунтування такої методичної системи передбачає не лише 
врахування узагальнень наукових праць та зарубіжного досвіду 
вирішення подібних проблем. Концепція методичної системи 
формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-
прикордонників має базуватися на урахуванні реального стану 
навчання курсантів у ВВНЗ. Здійснити якісний аналіз стану такого 
процесу можна лише тоді, коли будуть визначені критерії та показники 
професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників. Тобто 
йдеться про педагогічну діагностику цього процесу.  
Для цього доцільно звернутися до наявного досвіду і алгоритму, які 
представлені у наукових працях вчених. 
На думку А. Семенової, Р. Гуріна і Т. Осипової, з якою ми 
погоджуємося, педагогічна діагностика – це цілеспрямована 
пізнавально-перетворююча діяльність, що забезпечує ефективність 
навчання та виховання на основі повної і достовірної інформації про їх 
зміст, методику, засоби, умови та результативність, стверджують [1]. 
Професор Н. Мойсеюк діагностикою називає з’ясування умов і 




обставин, у яких відбувається процес навчання; отримання чіткого 
уявлення про ті причини, які сприяють чи перешкоджають досягненню 
необхідних результатів [2, с. 348]. Однак дослідження будь-якого 
явища, вважає С. Гончаренко, можна здійснити за допомогою критеріїв 
– ознак, на підставі яких дається його оцінка [3, с.163]. 
Визначення критеріїв, виявлення ознак властивості, що є об’єктом 
дослідження, є необхідним етапом педагогічного експерименту, вважає 
О. Залюбівська [4, с. 69]. 
З огляду на це метою статті є характеристика критеріїв і 
показників сформованості професійної компетентності майбутніх 
офіцерів-прикордонників. 
Виклад основного матеріалу статті. Передусім необхідно 
зазначити, що у науковій літературі, як свідчать результати аналізу 
досить значної кількості наукових досліджень, питання про 
використання критеріїв у педагогічній діагностиці залишається досить 
дискусійним та неоднозначним. Неоднозначними є і самі підходи до 
розуміння критеріїв. Зокрема О. Барабанщиков і Н. Дерюгін дають 
щонайменше чотири визначення: а) критерій – це показник, 
об’єктивний вияв чого-небудь; б) критерій – це психологічна установка 
діагноста; в) критерій – це мірило, тобто правило, яким треба 
користуватись при діагностуванні; г) критерій – це питання 
опитувальника, анкети, тесту тощо [5, с. 23]. 
З огляду на це у дослідженні стану професійної компетентності 
майбутніх офіцерів критеріями її сформованості будемо вважати 
сукупність (групу) індикаторів, об’єднаних певною ознакою, а ступінь 
вияву – якісна сформованість або визначеність критерію виражаються 
конкретними показниками. У цьому ми дотримуємося наукової позиції 
таких вчених, як А. Батаршев, С. Гречко, Г. Юхновець, які вважають, 
що поняття «критерій» за своїм обсягом ширше, ніж поняття 




«показник», і що показник є складовою частиною критерію. Показники – 
це вимірювані індикатори для визначення реального стану 
сформованості професійної компетентності, результативності та 
ефективності, на основі яких можна стверджувати, що заходи дослідно-
експериментальної роботи є результативними. 
Для обґрунтування критеріїв та їх показників наведемо 
узагальнення результатів досліджень з проблеми формування 
компетентностей майбутніх фахівців, виконаних останнім часом. Однак 
зауважимо, що підходи до визначення діагностичного апарату досить 
різнопланові і залежать від позиції дослідника щодо визначення 
сутності і структури професійної компетентності. Так, наприклад, 
О. Тогочинський [6], Т. Трегубенко [7], Г. Яворська [8] та інші 
розглядають професійну компетентність як сукупність ключової, 
базової та спеціальної компетентностей. Оскільки всі три види 
компетентностей взаємозв’язані і розвиваються одночасно, 
формується індивідуальний стиль професійної діяльності, створюється 
цілісний образ фахівця і зрештою забезпечується розвиток професійної 
компетентності як певної цілісності, як інтегративної особистісної 
характеристики [9, с. 263–264]. Відповідно до такого розуміння 
компетентності дослідниками пропонується відповідний діагностичний 
апарат. Так, наприклад, О. Тогочинський пропонує для оцінки стану 
сформованості соціальної компетентності у курсантів і слухачів ВНЗ 
МВС України критерії, які відображають компоненти соціальної 
компетентності. Її структуру автор подає як єдність комунікативного, 
політико-правового, рольового, рефлексивно-психологічного та 
професійного компонентів [6, с. 13].  
У дослідженні Т. Трегубенко, присвяченому формуванню 
професійної компетентності майбутніх дільничних інспекторів міліції у 
процесі фахової підготовки [7] автор виходить з того, що професійна 




діяльність дільничного інспектора міліції розглядається як сукупність 
здійснюваних ним функції і видів робіт, спрямованих на боротьбу зі 
злочинністю та правопорушеннями і забезпечення правопорядку на 
адміністративній дільниці за допомогою певних методів і засобів. 
Ураховуючи функцій дільничного інспектора міліції Т. Трегубенко 
конкретизувала завдання його діяльності (профілактичні, 
адміністративні, кримінально-процесуальні, організаційні, соціально-
правової допомоги) та визначила основні критерії, що відповідають 
компонентам сформованості професійної компетентності: 
мотиваційний, поведінковий і когнітивний [7, с. 13–14]. 
Заслуговує на увагу підхід до визначення критеріїв формування 
професійної компетентності фахівців безпеки життєдіяльності засобами 
інформаційно-комунікаційних технологій, що представлені Т. Ткаченком 
[10]. Автором запропоновано виділити критерії, що відображені в 
освітньо-професійній програмі, освітньо-кваліфікаційній 
характеристиці, навчальних планах і програмах.  
Отже, представлені дослідження об’єднує те, що їхні автори при 
визначенні діагностичного апарату дослідження (критеріїв та 
показників) розглядають професійну компетентність офіцера 
переважно як сукупність інших компетентностей (ключової, базової, 
спеціальної тощо). 
Відповідно до другого підходу (його представляють В. Огнев’юк, 
С. Сисоєва, Н. Терентьєва, Л. Хоружа, Н. Чернуха [11], якого ми і 
будемо дотримуватися у дослідженні, професійна компетентність 
офіцера-прикордонника є інтегративною властивістю особистості та 
передбачає наявність динамічної комбінації знань, вмінь і практичних 
навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і 
громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає 
здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу 




навчальну діяльність на найвищому рівні. Структуру професійної 
компетентності офіцера прикордонника можна представити як 
сукупність когнітивного (професійні знання), діяльнісного (професійні 
уміння та навички), ціннісно-мотиваційного (блок професійних 
ціннісних орієнтацій і мотивів професійної діяльності) та професійно-
особистісного (професійно-важливі якості офіцера) компонентів. 
З огляду на це діагностичний апарат повинен дозволяти отримати 
кількісні параметри щодо сформованості кожного зі структурних 
компонентів професійної компетентності. 
Такий підхід використано у працях, авторами яких є О. Діденко 
(дослідження особливостей змісту та сутності професійної 
компетентності офіцера-прикордонника) [9], Н. Логінова (формування 
професійно-правової компетентності майбутніх офіцерів-
прикордонників) [12], А. Машталер (розвиток професійної 
компетентності офіцерів-прикордонників у системі підвищення 
кваліфікації засобами дистанційного навчання) [13] та інші науковці. 
У досліджені ми будемо виходити з того, що структуру професійної 
компетентності офіцера прикордонника складають когнітивний 
(професійні знання), діяльнісний (професійні уміння та навички), 
ціннісно-мотиваційний (блок професійних ціннісних орієнтацій і 
мотивів професійної діяльності) та професійно-особистісний 
(професійно-важливі якості офіцера) компоненти, а критерії мають 
складатися з показників (індикаторів), які дозволять отримати кількісні 
параметри щодо сформованості професійної компетентності. 
Крім цього, критерії та показники повинні відповідати певним 
вимогам. Узагальнення інформації, представленої у наукових джерелах 
дозволяє зробити висновок, що критерій повинен якісно 
характеризувати досліджуване явище. Лише у цьому випадку критерієм 
можна називати об’єктивну кількісну та якісну міру того чи іншого 




явища [6]. Крім того критерії повинні бути об’єктивними (дозволяти 
оцінювати досліджуване явище однозначно, без спірних оцінок різними 
людьми), адекватними, валідними (оцінювати саме те, для чого 
призначені, бути адекватним тому явищу, для вимірювання якого його 
використовують), нейтральними стосовно досліджуваних явищ. У 
змістовному відношенні критерій повинен виражатися дефініцією – одні 
й ті ж фактичні значення різних явищ повинні при застосуванні до них 
критерію давати однакові якісні значення. А. Киверялг зазначає, що 
критерій повинен бути простим для використання. Це означає 
можливість використання найпростіших способів вимірювання із 
застосуванням нескладних методик, опитувальників і тестів [14, с. 128]. 
З огляду на структуру професійної компетентності офіцера 
прикордонника, а також вимоги, які висуваються до вибору 
діагностичного апарату дослідження можна зробити припущення, що 
критеріями сформованості зазначеної компетентності доцільно обрати 
когнітивний, діяльнісний, ціннісно-мотиваційний і професійно-
особистісний. При цьому ми виходимо з того, що когнітивний критерій 
повинен діагностувати рівень сформованості професійних знань, 
діяльнісний – професійних умінь і навичок. Показники ціннісно-
мотиваційного критерію мають дозволити отримати кількісні і якісні 
параметри щодо сформованості професійних ціннісних орієнтацій і 
мотивів професійної діяльності. Професійно-особистісний критерій 
повинен складатися з показників, які будуть індикаторами для 
з’ясування сформованості професійно-важливих якостей офіцера 
прикордонного відомства. 
Для вирішення наукового завдання що визначення показників 
кожного з критеріїв професійної компетентності офіцера-
прикордонника було застосовано метод експертного опитування. 
Респондентами в експертному опитуванні були експерти, які володіють 




необхідними для оцінки поставлених в дослідженні питань знаннями, 
досвідом та професійною інтуїцією. Для визначення показників кожного 
з критеріїв для експертів було підготовлено анкети, які містили перелік 
знань відповідно до кожного компоненту професійної компетентності. 
За результатами опрацювання анкет було визначено основні 
показники, рекомендовані групою експертів для отриманні кількісних 
параметрів сформованості професійної компетентності.  
Висновки та перспективи подальших розвідок у цьому 
напрямку. У результаті аналітико-пошукової роботи з’ясовано, що 
критеріями сформованості професійної компетентності майбутніх 
офіцерів ДПСУ доцільно обрати когнітивний, діяльнісний, ціннісно-
мотиваційний і професійно-особистісний. При цьому когнітивний 
критерій призначений для діагностування рівня сформованості 
професійних знань, діяльнісний – професійних умінь і навичок. 
Показники ціннісно-мотиваційного критерію дозволяють отримати 
кількісні і якісні параметри щодо сформованості професійних ціннісних 
орієнтацій і мотивів професійної діяльності. Професійно-особистісний 
критерій повинен складатися з показників, які будуть індикаторами для 
з’ясування сформованості професійно-важливих якостей офіцера 
прикордонного відомства. 
Визначення критеріїв, їхніх показників, що дозволяють отримати 
числові параметри їх прояву, дозволяють приступити до наступного 
етапу роботи – проведення констатувального етапу експерименту, 
метою якого є, відповідно до задач дослідження, аналіз традиційної 
методичної системи та стану навчання майбутніх офіцерів-
прикордонників загальновійськовим та військово-спеціальним 
дисциплінам. Для цього потрібно також з’ясувати та охарактеризувати 
рівні сформованості професійної компетентності офіцера-
прикордонника. Це досить важливий етап дослідницької роботи, 




оскільки результатом використання різноманітних методів і методик, що 
застосовувалися для отриманні кількісних показників по кожному з 
критеріїв, став досить значний масив числових даних. 
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